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The  Application  of  Islamic  Educational  Psychology  in  the  Teaching  Process    
of  Islamic Studies  Teachers   in  Primary  Schools  under  the  Office   
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